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Resumo: A dependência de internet pode ser caracterizada como uma psicopatologia 
emergente da contemporaneidade e existem inúmeros fatores associados a origem desse 
comportamento. Nesta pesquisa, utilizou-se o método quanti-qualitativo, tendo como 
objetivo identificar os fatores psicossociais relacionados à dependência de internet de 
jovens com idade entre 15 a 19 anos, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, em 
escolas públicas da cidade de Pinhalzinho-SC. Obteve-se uma amostra de 171 jovens, na qual 
foi mensurado o grau de dependência de internet, através do questionário Internet 
Addiction Test (IAT). Posteriormente, os estudantes que apresentaram grau moderado de 
dependência foram convidados a participar de grupos focais, sendo que apenas oito destes 
aceitaram o convite. A análise de dados foi realizada pelo software Sphinx Plus² (versão 
4.5) e pela análise de conteúdo de Bardin (2000). Os resultados verificaram que 9,4% dos 
estudantes possuem grau moderado de dependência de internet e identificaram-se seis 
fatores psicossociais relacionados a esse comportamento: sentimento de inibição social; 
sentimento de curiosidade; necessidade de fuga dos conflitos familiares e sociais; 
necessidade de aprovação social; necessidade de vivências prazerosas e necessidade de 
construir sociabilidade. Conclui-se que o uso da internet serve como estratégia de 
libertação das normas sociais e de expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, 
principalmente devido à falta de habilidades sociais e/ou inibição social destes jovens.  
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